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JAMTE DERAS LANOD, FALLHOJD, VATTENMANOD OCH VATTENKRAFT.
UTGIFVEN AF
HYDROGRAFISKA BYRAN





Seuraava Suomen tOrkeimpien’ kos
kien luettelo, joka on ilmestynyt jos
sam rnäärin tkyttOäkseen usehx tun
nettua puutetta. sisflltOO tietoja, jos
kin vaan IikimhOrkisik. maan en ye
sistOissli lOytyvistä vesivoimista. Luet
telo ci esnnny tarkoituksella vastata
suurempia vaatimuksia tarkkoihin
numerotietoihin nOliden, silid vesis—
tomme eivOt ole siinii suliteessa vielO
tarpecksi tutkitut. Tarkkaan tutki tot
ovat ainoastaan KokemOenjoki. Kymi
joki, Vuoksen-virta ja Pielisjoki .A sken
mainitun 4 vesistOn matala-, keski- ja
korkeavesimäOrd on mOhrhtty vesi
mOarakOvrien ja pitemplaikaisten ye
denkorkeushavainto-sarj oj en avulla.
TOten saadut luvut ovat luettelossa
painetut paksuilla numeroilla. Mon I
taulnissa lOytyvat tiedot ovat osittain
sandut tie— jn vesirakennuspiirien arkis
toista, osittain laskujen avulla. NUn
ovat tiedot koskien pituuksistn ja pu
touksista otetut yllO mainituissa arkis
toissa .sUilytetyisth, piirin insinOOrien
toimitustilaisuuksissa laatimista kat
selmnskirjoistn. Koska niimU toimi
tukset ovat en ajoilta, ovat kUytetvt
putoukset, yaikkakin vaakitnksella tar
koin mharUtyt, ainoastaan likimhUrUiset
eivUtkO kolidistu mUUrUttyyn veden
korkeuteen. Vielhkin ephvarmempi a
oval ylimalkaan ne luvut jotka ilmni
sevat vesimUOrUn. NiimO ovat nimit
BUn sandut osaksi yksityisistU mittauk
sista in laskuistn, osnksi yksinomann
FORORD.
EfterfOljnnde fOrteckning Ofver Fin-
lands viktignre forsar liar tilikommit
for alt i nOgon mOn fylla ett ofta
kiindt behof at uppgifter, om ocksO
hlott approximativa, Ofyer i lnndets
olika vattendrag forefintlig vattenkraft.
FOrteekningen framtrUder icke med an
sprOk p0 att motsvara nOgrn stOrre
fordringar p0 noggranna siffcruppgifter,
diirtill Oro vOra vattendrag Onnu alit-
for litet undersOkta. Noggranna under
sOkningar fOreligga endast Ofver Kumo
on Kymmene Ulfvar, diver Vuoksen
samt diver Pielis dli. For nyssnUmnda
4 vattendrng liar lOg-, medel- och
hOgvnttenmdngden kunnat bestammas
med tillhjdip at vattenmdngskurvor
och langre serier vattenstOndsobserva
tioner. Dc dOrvid erhOllna talen Oro
i forteckningen tryckta med feta siffror.
Ofriga i taheilen ingOende data haiva
erhOllits dels irOn vOg- oth vatten
byggnadsdistriktens arkiv, dels gen om
berdkning. SOlunda iiro uppgifterna
om lAngd och fallhOjd tagna irOn i
ofvannUmnda arkiv fOrvarade sync-
instrument diver af distriktens ingenid
rer utiOrda fOrrdttningar. DO dessa for
rhttningar hro verksthllda under vidt
‘skilda tider, dro de uppgiina iallhOj
derna, churn desamma hliivit noggrant
hestamda medels afvhgning, endast
approximativa oci hänfOrn sig ej till
nOgot hestilmdt vattenstOnd. Annu
mindre tilifOrlitliga dro i’ albndnliet de













1laskun avulla, siten että koskien sade
alueet planime trilla on mitattu J\laan—
nflttauksen Ylihallituksen Suonien
yleiskartasta, j a alueen pnrkautumis
koeffisientti mkiirktty nOn tarkkaan
kuin inalidollista lOhinnO olevan tun—
netun alneen koeffisientin avulla. Saa
dut luvut vesimkOrille oval. kun nOmO
nousevat yli 1 mt’sek., pyOristetyt ko
konaisiksi, vaan olisi ehka monessa koli
din suurempi pyOristOminen ollut p ai
kallaan, koska luvut kuitenkin ovat
likimOOriiisia.
Luetteloa seuraava kartta ilmaisee
kosket, joiden vesivoima keskiveden
aikana on suurempi kuin 50 liv. Nu
merot kartalla, joka on tehty toista
tarkoitusta varten, eivOt vastaa nurne
roita tSssO luettelossa. mutta SF11 lo
pussa löytyvOn taulun avulla voi lu
kija helposti phOstO selville.
Dessa hafva nOmligen erhOllits dels IrOn
enskilda mOtuingar och herhkning, dels
enbart genom heriikning. hvarvid Ior
sarnas nederbOrdsomrOde medels plani
meter uppmhtts IrOn Ofverstyrelsens
fOr landtmOteriet generalkarta och
afflOdeskoefficienten for ornrOdet be
stOmts sO noggrant soni mOjligt med
tillhj Sip af koefficienten for nOrmaste.
kOnda omrOde. Dc erhailna talen for
vattenmSngden Sm dO dentin Ofver
stiger 1 m3/sek. afrundade till hela tal.
MOjligen bade hOr en stOrre afrundning
1 flere fall varit p5 sin pints, dO talen
I aim fall limo approximativa.
FOrteckningen OtfOljes af en karta
upptagande forsar med Ofver 50 hkr.
vid medelvattenstOnd. Nnmren 0 kar
tan. hvilken Sr uppgjord for ett annat
findamOl, motsvara icke numren i denna
fOrteckning, men med tillhjSlp af (len
sista tabellen blir del for ISsaren latt
alt finna sig till rStta.
I lelsingfors i maj 1911.
HYDROGRAFISKA BYRAN















































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiabus- yes1 vesi
Putouksen N:o ja nimi kor- IitedellSg- Medelvatten Medelhogvatten -— TndustriellaanlAggningarkeus vatten




































































































•1( (0 1.1 141 2,632 191 3,565
320 1.5 111 2,820 191 3,820
660 3.0 141 5,640 191 7.610
1.500 5.8 141 10,9041 191 14,771
780 3.8 141 7,144 191 9,677
1(10 1.2 141 2,256 191 3,05(1














Putouk- Pu- Keski-matala- Xe,kivesi Keskt-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vesisen pi
Putoiaksen N:o ja nimi tuus kor- MedeH Medelvatten Medelhogvatten Industriella anhigguingarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets fall-
-litngd hOjd hv s liv u hv Muita laitoksia
rn rn hkr -. hkr &‘- hkr Aiidia inr1ttningarl
Pohjanlahteen laskevat vesistöt.
Vattendrag, som rinna till Bottniska viken.
Putouk- Pu- Keski-matala- Kk Keuki-korkea- Teolltsnuslaitoksiatous- veal yes,sen p1-
Putouksen N:o ja nirni tuus kor- MedellSg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anhtggningarkeus vatten
f’allets N:o och namn fallets fall- - -
lAngd hOjd s liv s liv v hv Muita laitoksia




















































































































































































































































































































































jatk. forts. N:o 95
Ounasfoki.
Perilänkoski










































































































4Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen pi- - yes,
Putouksen N:o ja nimi tuus
°‘
leg Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlagguingar
fallets N:o och namn fallets Fall-I5ngd hojd o liv i liv s hv . Muita laitoksiain. m. - hkr -- hkr
,,—.
hkr Andra inrattuingar
Putouksen N:o ja nimi











































































































































































































2.5 350 11,667 693 23,100















jatk. forts. N:o 141
Kostonjoki.




















































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-kouk-ca- Teullisuuslaitoksiatons- vesiSen pi
I’utnuksen N:o ja nirni Inns kor- MedellAg- Medelvattenkeos vatten MedelliOgvatteri Industriella anlaggningar
Fallets N:u och narnn Fallets Fall- j ---.
- alflngd hOjd hv a hv a liv
• rn. rn hkr &- hkr hkr Andra inr2ttningar$
7
Potook- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisnoslaitoksia
sen pi- - vesi
Pntouksen N:o ja nirni tons MedellAg Medelvatten MedelhOgvatten ludustnella anlttggningar
Fallets N:o och narnn Fallets im -
- Molts Iaitoksia
-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 2.5 9 300








—Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- UeSisen p1-
Putouksen N:o ja nirni tuus kor- MedeUg Medelvattenkeus vatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
faflets N:o och namn Faflets Fall ,
-
v s liv ‘ Molts Iaitoksialangd hojd hv ‘ h











Putonk- Pu1Keski-matala Keskivesi eorkea- Teollisuuslaitoksjasen pi- tolls el
Putouksen N:o ja nirni tuus 0r lg Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och narnn faflets Fall- —
-
-
;ngd hojd s liv hv hv . bs =

























































































































































































































































































































































































































16! 898 18 1,008
16, 299 18 330
6 256 7 299
7 289 8’ 331
7! 523 8! 597
9 84 11 103
9 180 IL 220
9 144 11 176
9 180 11. 220
10! 120 11! 132








































































1, 1260 — —
10
11
Puthui- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keskikorkea- Teollisuuslaitoksia
sen IM tous- vesi rest
T’utouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellg- Medelvatten Mede1hgvatten hidustriella anltlggningar
Fallets N:o och namn fallets Fall-
.
.
— Vlangd hojd it hr it hv it hr , Muita laitt,ksia
m. m. hkr hkr hkr i rj \nclra inrilttningar
‘itoulc- Pu- Keskimatala- Keskiuesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen i ous yes
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeHg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella inrittningar




a.,5lilngd hod it liv hr I liv . . s Mutta laitoksia












































































jatk. forts. N:o 3(53
Yli-Vuokinjoki.
355 Palokoski




















































































































































































































































































1,6 10 213 16 341 611 1,301
16.1 12 2,576 22 4,72:3 77 16,529
900 7.2 231 2.208 711 6,816 319. 30,624
280 1.4 1 19 3, .56 26 485 —
—
150 0.7 2 19 7 65 40 373
—1 —‘470 2.5 3 100 12 100 47 1,567
—, —‘
600 3.4 4 181 14 635 50 2,267 — 1
— 1.8 3$ 912 1O7 2,568 155’ 10,920 —.
—
2,500 15.8 38 8,005 107 22,511 455 95,853 —
—
1,188 12.7 5 817 11 1.863 40 6,773 — 2
17$ 0.7 5 47 11 103 40 373 —
980 5.0 2 13:3 3 200 13 867 — —
170 0.7 53, 495 137 1,279 5fi6 5,283 —. —550 10.0 53’ 7.067 137 18.267 566 75,467 — —1,200 4.9 54 3,528 139 9,081 575, :17,567
— —
— 31.2 180] 74,880 240 99,840 897 373,152 — —
4011 5.3 90] 6,360 2.10 16,960 897 63,388
—
480 5.3 90 6,360 240 16,960 897 63,388 — 2
900 52 90 6,240 120 8,320 -—- — — —
1,000 8.1 180 19,440 240 25,920 897 96,876 — —
— 7.0 180: 16,800 218 23,147 962’ 89,787
—i —
60 0.8 —. — 3 32 37 395 —‘
—,
80 0.6 — — 3 24 371 296
—;
120 1.2 —
— 3 48 :37 592
—
250 2.6 — — :3 104 :37 1,283 —
50 0.7 — — 3 2S 37 345 —
—
900 2.5 1 33 7 2:3:3 74 2,467 —
—,
200 1.0 1 13 7 93 7 987 H150 1.0 1 13 7 93 7 987 —
—
— 2.4 1 32 10 320 102 3,264 —
250 2.4 1 32 10 :320 102 3,264
—l 1
2,136 7.4 180 17,760 2611 25,752 1,000 98,667
— —l
20,000 56.7 180 136,080 261 197,317 1,000 756,000 —
—‘
345 3.6 180 8,640 261 12,528 1,000 48,000
--
. 3,
1,068 1.7 180. 1.080 ‘2(31 5,916 1,000 22.667 — 1’








































jatk. forts. N:o 403
12
13
±.. [- Keski-matala- Keskivesi Kei9a Teollisuuslaitoksjasen pi- Vesi
Putnuksen N:o ja nimi tuus Medellg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella inrSttningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall-
— —.—-. -
-——-—-—
-—lsngd liojd e I hi’ hi’ hi’ .o = ,, Mutta laitoksia













Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- vesi
Putonksen N:o ja nimi tuus k00 MedellAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namn Fallen Fall-
.
‘ ;z---———.lsngd hod o hi’ hi’ a hi’ .sj a Mwta laitoks,a






















































































































































jatk. forts. N:o 415
Neillavan ci.
Veneibeiiio/ok!





































































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen pi- ous s esi veal
Putouksen N:o ja nilni tuus Medellg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o orb namn Fallets
—
:—i—ldngd hod o hv hv liv Muita laitoksia
rn m. ,- hkr , hkr hkr ci Andra inrittningar
pj I’- Keski-matala- Keskivesi li-ko ken- Teollisuuslaitoksia
sen pi to S veal vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus °‘ edeg Kedelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningai
fallets N:o och namn fallets Fall-
--
—langd hOjd o hv o hv s by .0 Muita laitoksia




















































467 S:ma, Alapää 300
468 Pekkala el. Niva
virta 267



































493 Tynkikoski 1 500494 Komunkoski 100
























































































































































































































509 Ruukinkoski 300 7.t.






511. Räisälänkoski 200 0.7
512 Korpikoski 400 2.2
51%, Kypäräkoski 600 5.0
511 Ylijyrkkäänkoski 200 1.3
515 JyrkkSänkoski 200 2.3
5161 ViUiräkoski ja
Kiurunkari 70(1 2.0
517 Hiutaukoski 200 3.3
51$ Pauhanniska (500 2.1
519: Autionrannank. 1.000 3.7














I jatk. foils. N;o MO
Vdurüjoki.
531 Kalliokoski 320 2.0 0.5 13
532 Kakarin alakoski- 100 0.9 0.5, 6
5331 Luokkaian eL
Kaivoskoski — 1.5 0.5 10


































































































































































































































Potonk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiato
. vesiPotouksen N:o ja nimi tons or- MedellSg- Medelvatten Medelhogvatten Indostriella anlflggningar
Fallets N:o orb namn Fallets Fall-
— ,j’
- ,
—-langd hojd a hv a liv a liv Moita laitoksia













Putouksen N:o is nimi










































































































































































































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-mataa- Keskivest Keskikorkea- Teollisuuslajtoksjatous- veSi
vesiSen piPutouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelh1g Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningarkeus vatten
fallets N:o ocli namn Fallets Fall
.t
— — u]s%
M1k’litngd hojd hv ‘ hv v hv ,







Putouksen N:o ja nimi tuus Medellág- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlflggningar
Fallets N:o och namn faflets fall- , — ,ti .st ,tr-.9hlngd liOjd i hv liv liv .u , Muita laitoksia




























































































































































































































































































840 2.9 11 541
350 1.3 14 244
300 1.8 14 336
200 1.7 14 317
200 0.9 14 108
160 1.0 14 187
80 1.2 14! 224
100 1.2 14 227
200 1.8 14 336
600 1.6 14 299
200 2.1 14 392
3,000 15.1 —, —
100 1.4 —
—,
200 1.5 — —-
400 1.0 — —
70t) 4.1 1 55
3f)0 3.2 1 43
600 4.2 1 56
000 6.9 1 92
220 2.1 1 28
250 1.8 1 24
380 2.5 1 33
150 1.0 1 13
160 1.5 1 20
50 1.6 1, 21
300 1.3 1 17
100 0.9 1 12
240 2.9 2 77
200 2.8 2, 71








































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teouisuuslaitoksiatous- vest vesiSen P kor- Medellâg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nirni tuus keus vatten





Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p es vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medell?ig- Medelvatten Medelliogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N;o och nanm fallets f511 ,j .s
tangd hOd hr . liv liv ,u






































































































































































































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-rnata- Keskivesi Keski-korkea- Teoliisuuslaitoksia
Sen t- toUs- C vest
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelläg- Medelvatteti Medelhogvatten Industriella anla
ggningar
Fallets N:o och narnn Fils hv _Muta1aitoksia
rn. m. -
hkr -- hkr ,i hkr u Andra inratttiittgar
Putouksen N:o ja nimi






















































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sea tous- vest vest
Putoukseu N:u ja nimi tuus 0r- M1Mg- Medelvatteu MedelhOgvatten ludustriella anlugguingar
Fallets N:o uth namu I;;lles Fall- Zh f hv Muitalaitoksia -
m. hkr -. hkr hkr Audra inrflttnittgar
25
Putoukj Pu- Keski-matala-I Keskivesi Keski-korkea- Teullisuuslaitoksia
Putuuksen N:o is ufmj tuus kur MedellAg- Medelvattea Medelhoatteu Industriella aulilgguiugar
tuus- vesi I vestsea p1-
keus vatten
FaHets N:u orb namn Fallets Fall- r’
.bl .t4I alaugd hojd a? by a hv a I hv Muita laitoksia
m hkr hkr hkrm.
- B
Andra iurattuittgar
819 Patokoski 360 1.4 8 147 15 280 53 989 1 —! Kgldjoen haara. - I
820! Floncankoski — 1.2 8 128 15F 240 55F 889 ii 2 <, I
I




822 Kuivakoski — 1.8 12 192 23 368 82 1,312 —‘ — 1 ) •- ‘ t
823 X 1iar
320 1 8 — — — — 9 664
Ualfors in haara
824 Skrkikoski 160 0.9 — — — — 10; 114 1 I 850 MSlfors 120 2.3 — — —- — 2
Lassilanjoki. . Mgllgn haara.
82a Mlekkaiarvt—La
826 Vuhijoen alasuu 360 tg 2 1’ Myllykoski 30j 3.9 — — — 61 3,172 —
2
Jatk. forts. N:u 831 I
. . . .
I Karvianjoki. I
Vihleljaroenoesistd I Sasimola a.
I VUth’ljdroi pollen— ; . I F I
drag. I F
852 Kylänkoski 400 1.8 —,
—
— 150 3,600 —
827: Kuninkaanläh
teeno’ja 76010.9—— —— — 2 291—5 I
828 Tervahautakoski 220 8.8 0 3 35 — — 2 282 — 1 Lammin joki- F
829 Lammenkoski 140 1.8 0.3 7 — , — 4 96 — 1 haara.
F a
830 Tuorni- ci. Suuri- -
niemenkoski 180 3.9 0,4’ 21 — — 7 364 — 1 Lampi ágren. I
831 Tenholminkoski 220 3.1 0.4 17 — 9 372 — 1 . -
832 Susikoski 680 9.2 0.5 61 1 123 12F 1,472 1 21 Meiferi. £Th1 efen. y 853 Lampikoski — 6.0 — — —! — — — — —
. .
, S545ahakoskj 208 (2 — — — — — — 1
°°° ! 855 Myllykoski 267 2.5 — — —. — — — —
833 Flauniakoski — 2.9 — — — — 3 116 — 856 Isokoski I. Rãfors 24 1.7 —
— —
— — — — •N-
F . . . . ,857Kitukoski 455.3—, —— — —
F LassilanjokL ‘ ! F F - . 8581 Storfors 39 4.3 —i — — — — —F —F - .
834 Tenhokoski — 1.8 4 96 -— — 20 480 — —. ‘ ‘ -‘
835 Mvllykoski — 2.4 4 128 — — 23 736 — —, - F
836 V&itflokoski — 0.9 4 48
—
24: 288 — - ‘- Noormarkun . -r jokihaara. I .
: p
Poomarkun joki- , Norrmark ágren. I
haara.
F Pâmark âgren. , . , , . 859 Kuusikoski — 5 8 — — — — — — —
I S6OLajnekoskensaha — 1.0 — — — — — ——
837p Iso-Liingelma
838 Vid-hngeima-
— 2.1 1, 28 — — 38 1,064 —‘ —
‘ ! 861 Vanha Sahakoski 220 3.3 4 176 — — 74 3,256
—
koski — 2.4 1 32—’ — 39 1,248——
839F Pitkhkoski 500 3.9 1 53 F — 40F 2,080 1 1! , , F I F F
84oKylhnkoski — L7 1 23—, — 40 907— 2 I I
.
‘
862 Makkarakoski 60 3.1 5 207 —‘ — 75 3,100 1
Merikaswian joki- I I, F
haara. , 1.
Sastmola ágren. ;
841[ Siltakoski 320 1.5 1 22 — — 23 460
—
i 863 Myllykoski 60 1.8 4 111 — — 75 1,800
842: Vanha-myllykoski 200 2.0 1 27 — — 23 613 1’ 1
843 Koivukoski — 1.6 5 107 — -— 157 3,349 1 ‘ 864’ Sahakoski — 5.9 5 393 — — 76F 5,979
8441 Lt’ingfors 416 3.0 5F 200 — — 157 6.280 1 1 865 Paratiisinkoski — 1.3 5 87 — — 76 1,317 —
845 Puukoski — 4.5 5’ 300 — — 158 9,480 —
—
I
846 Sahakoski 175 8.5 8’ 907 . —, — 110 12,467 1 —: I
8471 Boishuck haara — 3.0 2! 50 — — — — 1 1’
Vahaiokz.
S48Lkntthk 1’ ‘ —932 61—I — F F F F F
, jalk. forts. N:o 852 —. F F ‘ - 866 Strikakoski 120 1.0 3 40










































































Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-koi kea- Teollisuuslaitoksia
Sen 1- vest
Putouksen N:o ja nimi tons Skd&jag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlflggningar
F allets N o oth namn ilIugd J hv hv In — Muita laitoksia
rn. rn hkr &- hkr nj- hkr Audra inrSttningar
Pntouk- [0 Keski-matala- Keskivesi - Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Stfl p1- - VeSI
Putouksen N:o ja nirni tuna kc-r- Medellâg- Medelvatlen Medelhogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och narnn Fallets Fall- . , .‘ a,3’ . -:langd hojd ci hv ci Isv s Isv .c Muita laitoksia




























































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksjatoils- vesi vesisen kor- Medellag- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nimi tuus keus vatten
fallets N:o och namn fallets fall
-z--
, sc.’3 l’vluita laitolangd hojd hv hv
m. m hkr ,,. hkr ,,. hkr Andra inr9ttningar
29
— —-
Putouk- Pu- Reski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatons- vestSen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelll.g- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlagguingarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets Fall- I — .sktngd hOjd ‘ ] hv ‘ hv u hy Muita laitoksia

























































30 1,680, — —
30’ 1,040 — —
30 3,800
— 2 1 Vanutustaitos.Stamp.
30 2,960’ — —
30 1,680 — —




30 2,360 — —
3 144 — 1 Paja. Smedja.
4 107 1 1 -
10 320 . 2 Mci/en. Mejeri.



























































































































































































880 13.9 0,3 55 1 185 10 1,853
600 4.2 0,4 22 1 56 12 672
200 2.6 0,4 14 1 35 12, 416
500 7.6 0,4 40 1 101 12 1,216




Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- toUS- Vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggniagarkeus vatten
llngd hOjd u hv u hv
fallets N:o och namn Fallets F all-
—
-




“ Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
• tous- vesi vesiSen p kor- Medellg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarPutouksen N:o ja nimi tuus keus vatten
Fallets N:o och namn Fallets Fall- —. —— —
langd hOjd ‘ hv hv ‘ liv Muita laitoksia



































































































































































































































8 800 1 1
2 72—-i
2 85 1 2 illei/eri. Me/en.
5 127 — 1 Kouasintehdas.Stipsienstabrik.
5 200 1 i1
.6 280— 1’
6 432 1 9 1 Kiothiorno.k Stenstipeni.
6 184 1 1
6 200 — 1
6 160 — 1
2 56
2 61
2 168 . 2
Kovasintehdas.
I Stipstens/abnik.



























Putouk- Pu- Keskirnatala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen l- - S veaL
Putouksen N:o ja nimi tuus Medellg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.
.langd j<j hv liv u liv .u MuLta laLtoksta
‘
hkr




Putouk- J{eskjvesi Keskikorkea TeofljsuuslajtoksjaSen vealPutouksen N:o ja nimj tuna for- Medellãg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella antaggningar
fallets N;o och namn Fallets fall- .
.s
—langd hojU i liv hv i liv Minta luiioksia









































080 Myllykoski 0.1 24
981 Tiitrikinkoski 0.3 71
982 Taipaleenkoski 0.4 9
Yröhloki.
983 Myllykoski I 0.4 25
Venejoki.
984 Kijohunkoski 1.0 11
I KuohuvaineflfOki. I985 I-Iaapaniemen
koski I — -— 380
Siitainonofa.





koski 14.0 — — 375
Vääksynjoki.








990 Palsankoski 140 2.4 0.6 19 1, 32 3 96 —
991 Kivikoski 80 0.9 0.6 7 ii 12 3 36 —
Lcojolci et. Terva-
. Ikoskenjoki.
9921 Luhtakoski 140 1.4 1 19 -—‘ — 5 93
993 Tervakoski 280 2.5 1 33 —‘ 5 167 —
994 Maasankoski 240 1.6 1 22 —I —- 5 107 —
Näräjärvi-Kuolli- .
IaTvt.
945’ Luukunkoski 240 2.2 1’ 29 2 59 11 323 —i —
996 Torikoski 1.0 1 13 2 27 11 147 — —





















































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matafa- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen tous- tea vest
Putouken X:o ja njmi tuUs eg Medelvatten Iedelhogvatteo Industriella anlikggningar
F sUet ‘\ o och narnn fallets F1I —lttngd hod . liv u hv it hv .u = Muita laitoksta




Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea-
— Teollisuuslaitoksia
sen to e vest
Putouksen N:o ja njmi tuus Medelvatten redellioatteii Judustriella anltl8gningar
Fallets X:o oth namn faUcts Fall- -‘ Ilangd hod it he liv it hv ,,t Muita laitoksia









































































































































































7 280 1 1
7 308 —‘ 1
9 432
4 267 — 2:
10 600—’—






1 75 1 1










12 464 1 1!
12 656 _i 1:
20 320——











220 5.2 0.3 21
— 56 0.3 22
270 0.9 1! 12
267 2.2 1’ 20
170 7.8














































































































































































Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslajtoksiaSen esi ‘@51
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
F allets N:o oth namn fallets Fall- ‘‘ — ‘ —---—-lungd hojd liv liv liv Muita laitoksia
m. m hkr ,,— hkr ,,--- hkr ui Andra lnrSttningar
— —
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskjvesj Keski-korkea- Teollisuuslaitoksi atous- veal vestSen pi
Putouksen N:o ja olmi kor- Medell.g- Medelvattenkeus vatten Medelhogvatten Industriella anlaggniogar
fallets N:o och namn fa1et H h I ‘ Molts laitoksiav liv ii hvlangd hojd hkr










































5, 147 25 733
5 107 25 533
5 520 26 2,704
5 347 26 1,803
5 273 26 1,421
!
307 26 1,595




1 89 4! 357
1 21 4 85
1! 22 91











































1079 Nokian el. Emä
koski











































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi sorke Tcollisuustaitoksia
sen pi- tous- s est Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus
e°;
Medelvatten Medelbogvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namu Fallets fall- 7 .i,llngd hod L’ hr by hv .o Muita lattoksta







Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- tons si Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellag- Medelvatten Medeihogeatten Industriella anlilggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.
.i .I n
langd hOjd hv i hv o hv . Muita laitoksia














































































































































































































































































































































































Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslajtoksjasen Pt- - vesiPutouksen N:o ja nimi tuus °‘ Medelvatten
‘tedelho•atten Industriella aiiltlggningar
fallets N:o och namn fallets fall-
——langd hojd o liv hv hv , Mutta laitoksiam. m. likr ,,- hkr . hkr ii Andra inrititningar
— 2.7
200 8.7
Putouksen N:o ja ninil





















o hv it liv it liv
,,- hkr ,,— likr




































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matata- Keskivest Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vest vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medeflâg- Medelvatten MedethOteatteri Industriella aiiltlpgningarkeus vatteD
fatlets N:o octi namn fallets fall- .±laugd hOjd u liv i hv u I hv ‘ Muita taitoksia.U.S a
m. m. hkr ad, hkr ,, hkr cin I’ Andra inrttttningar
Putouksen N:o ja nimi



















































































































































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-Matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen p vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus M11g- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlttggrnngar
Fallets N:o och namn fallets Fall- [ .! ‘. JTEE1ngd hod u hv liv s hv .n Muita laitoksia












Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Putoukseis N:o ja nimi fti e11ág- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anl’aggningar
faflets N:o och namn Fallets Itsil-langd hod i. liv ii hv liv = Muita Iaitoksia



















180 2.1 0.2, 6 1 28
500 3.4 0.2, 9 1, 45
350 4.9 0.2 13 1 65
200 1.9 0.2 5 1 25
280 18 0.2 5 1 24
380 2.5 0.3 10 1 33
130 1.8 0.3 7 2 48
200 1.0 03 4 2 27
120 1.2 0.3 5 2 32
140 0.6 0.4’ 3 2’ 16
300 3.1 0.4 17 2 83
300 0.8 0.5 5 2 21
360 3.6 0.5 24 2 90























































































































































































11 367 — —
12 288—4
12 160——
32 192 — 1
13 101 —, —]
14 579 1: 8’
15 160——
17 816 1 2
20 133 — —
Itämereen laskevat vesistöt.
Vattendrag, som rinna till Ostersjön.
200 7.9 0.2 21 1 105 10 1,053 1
460 4.4 0.1 6 0.5 29 4 235 1 1
120 1.3 — — — — 0.8 14 — -—
120 3.7
—‘ — —
— 0.8 39 1 1
120 2,0 0.3 8 1’ 27 10 267 1 1
— 2.4 0.2] 6 0.7] 22 5 160 — 1
445 4.2 0.1 6 0.3, 17 ‘2 112
—l 2.
356 3.1 0.3 12 1] 41 8: 331 —i H475 4.1 0.4 22 1 55 11 601 —. 1
— 5.0 0.2, 13 0.7] 47 .5 334 — 1
260 1.8 02] 5 0.7 17 5 120 —‘ —:
416 6.9 0.1 9 0.2 18 2 184 — 1
207 5.0 200 23, 1,533 —. 1








































































—Putouk- Pu- Keski-matala ICeskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksiatous. VCS1 vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellIg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatteit
fallets N:o och namn fallets Fall- .l’angd hOjd I hv ‘ hv liv S - Muita laitoksia























Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- vest vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlitggningarkeus vatten
fallets N:o och nanm fallets FalI
.t — .t.tlilngd hojU s liv liv a hv . Muita laitoksia



















































jatk. forts. N:o 4337
Sac ijoki.
4.7 0.3
0.8 28 6 208
















































































































































































































































































































































































































14101 Nummenkoskijatk. forts. N:o 1414
Fusulanjoki.
1411 Myllykoski
1412 Juva- el. Tollink.
Moikkatanjoki.
1413 Myllykoski
Pu- Keskt-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiasen us- iesi
Putouksen N:o ja nimi tuus MedeHag- Medelvatten Medelhogvatteti Industriella anlaggningar
FaCets N:o on namn F Tta1a




















Putouk- - Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslsitoksiaSen t-
. vest
• Putouksen N:o ja nimi tuus or Medellag- Medelvatten MedelhOgvatten Industrtella anl5ggningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall- .t
-
.Flangd hod s isv u hv isv
.
Mutta lattoksiarn jl hkr hkr ,,-. hkr Andra inrattningar
145
0.8 7 75 H
— 6.5 20 1733 i
— 3.7 20 987 —
50 2.8 20 747




240 10.2 1224 1
7.7 35 3,593 1
— 4.6 3 184 10 613 62 3,803
—
— 11.5 3 460 10 ],533 62 9,507
—
4 3, 172 10 573 62 3,555



















































































































Vattendrag, som rinna till Finska viken.
— 10.4 0.3 42 0.6 83 555
7.4 0.3 30 0.6 .59 395











































































4.6 0.8k 49 2 123
























l-’utouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
l’utouksen 7’1:o ja ohm1 5u’ e11ãg- Medelvatten Medeihog-vatten Industricila anl2ggninar
fallets N:o ocli namn Fallets Fall-
—- —-
—
ltingd hOjd s hv vj hv by Muita la3toksla
m. m hkr I hkr
_ hkr I Andra inrlttningar
Putouk- Pu- Keskt-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksia
sen pi- to Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus Med g Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlllggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-
.t
— . —
lttngd hjd hv liv hv .n Muita lattoksia

























1424 Vanda el. Kvarn
backa fors








100 1.1 3 44 6 88
1,200 15.3 9 1,836 19 3,876
220 7.1 9 852 19 1,799
100 3.1 9 372 19 785
220 4.9 9 588 19 1,241
540 1.1 9 132 20 293
120 6.5 9 780 20 1,733
200 4.6 9 552 20 1,227
• 1.3 0.4 7 0.8’ 14
• 1 31 2 61
800 25.0 0.5 167 2 667
300 11.4 0.6 91 2 304
— 1.2 3 48 9 144
110 5.6 3 224 10 4
5.3 0.3 21 1 71
—0.8 — 3. —




























38 557 —, 1 Sibbo a.











5619 1431 Karjakoski9fl 1320 —
— 1432 Hevosenselänk.I Pinjaisterz 1433 Kirveskoski
routatehd as. 1434 VShäkoski90 7,800
— —ì Biltnas farn- ¶ 1435’ Nilnikoski












1447’ Flentola fors17 521 — 1 1448’ Stromsbergs fors
Koskenkylan
joki.
19 6,333 — 3 Forsby it;
23 3,496 — 2
V Raikkotanjoki.94 1,504
— —
1449 Nitnikoski103 7690 — 2
V Koskenkytdnjoki.
Forsbg a.
1450 Lapio- el. Kinttu
lakoski
1451 Porlomkoski12 848 —





jatk. forts. N:o 1156
V
Myrs]cgtänjo]ci.
Vesifobtotaitos. MOrsicom a.143 11,450 1 ningsverk. 1455 Humble fors
.1
2.9 0.4 15 1 39 14 538 1’ 1
2.5 0.5 17 2, 67 17 567
—j —]
1 200 5 1,000 50 10,000 1 2{YlTh
1 27 5 133 50 1,333
— —
1 47 5
- 233 50 2,333
— 2
1 24 5 120 50 1,200 — —
11 13 5 67 52, 693
— —
1 12 5, 60 54 654 — —
2 72 6 216 60 2,150
— 2
21 16 61 48 64 512 —‘ —
21 93 7. 326 65, 3,032 1 1
0.9 73 3 244 34 2,761 —- 3
0.9 40 3 132 34 1,496
— 2
0.9’ 7 3: 24 341 272 —: —
1 53 5 267 50 2,666 1 21
1 20 5, 100 50 1000 —‘
1 15 5 73 50 733 —- —
3 160 9 480 95 5,054 1 1
3 364 9 1,092 95 11,514 —‘ —
3 400 9’ 1,200 95 12,666 — —
3 400 10: 1,333 100 13,333
— 1
H



























Patuk- l’ii- Keski-matala- Keskivcsi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen 1)1- vesi
Putouksen N:o ja nimi tuos kOT Md1l1g Medelvatten MedelhO”vatten Industriella anlaggningar
Fal]ets N:o och namn Fallets Fall- -langd hod L hv s liv liv so = , Mwta laitoksia
m. m. hkr




Putuk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksja
sen pi- tous- esi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o och namn Fallets Fall-langd hojd o hv hv hv . .= s Muita laitoksia






























































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p OUS vest
Putouksen N:o ja nimi tuus 1r Illag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningar
fallets No och namn Fallets Fall .t .t —. - -htngd hjd o hv liv o hv . Mutta laitoksia











Putouk- Pu.. Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslajtoksia
sen pi tOUS VC5I Vest
Putouksen N:o ja nimi tuus °‘ Medelvatten Medelhogvatten I ndustriclla anlaggningar
fallets N:o och namn fallets Fall- .t — - — -langd hOd liv t hv t liv . Se Muita laitoksia
m.






























































































































































































































































































45 780 901 1,560
— 1
50 333 100 667
— 1
55 880 200 3,200 1 3
55 733 200 2,667 —
57 2,204 210, 8,120 — —
57 456 220 1,760 — —





60 400 230, 1,533
— 2
65 1,907 275 8.067 i 2
70 1,307 290 5,413
— 2
175 2,800 435 6,960
— 1
175 5,367 435 13,340 —
1751 3,733 435 9,280 l Finland Wood
I I Kanlcaan Pa-
3 512 1,195 — 3 peritebdas.j Kangas Pap
persbruk.
85 7 2992:
85 7 299 — Ii TuotUehdas.k Stot,fabrik.
0.7 35 10 493
— 1I I Lastuvitta- fa
0.7 20$ 10 2,973 1 — 2naulatehd.
. TrauU- och 2
. spiktabriker.
0.7 33 10 467
0.7 27 10 387 —, —
0.7 10 10, 147 — —,
1 47 12 560
—
1

























































Ptouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-koikea- Teoflisuuslaitoksia
Putouksen N:o ja nimi P Medellág- Medelvatten Iedelhogvatten Industriella anlaggtungar
fallets ‘ o on namn fallets fall —
,liingd hOjd hv hv u liv Miuta laitoksia
rn m. hkr V hkr - hkr Andra inrittningar
I
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teoflisuuslaitoksia
sen pi- “ vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus °“‘ Medeilag- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anl9ggningar




















































5 127 SOj 1,267
— ii Meifen. Me/en.
5 87 58’ 1,005 —[ —
5! 113 58 1,315
— 1
5 120 58 1,392
— 1
7! 131 70 1,307
—
21 Sirkketisaha.kCtrketsag.
8 128 82 1,312
—1 1
9 84 95 887
10 800 100. 8,000
— 1 Puuhiomo.
. k Trastipert.
101 1,693 100 16,933 — — ( Paper ite]tdas.
! , Pappersbrulc.
1 $7 10 867
— 1 Meijeni .Me/en.
1 141 10 1,413 — — Sirkkeli.saha.Ctrketsug.
il 15 10 147 — —
1 16 10 160 — —
1 111 10, 1,107 —. 1! MeiJeni. Me/en.
1 23 10 227 —
1 44 10 440 — 1’
1 68 10’ 680 — Puimakone.. Tröskverk.
1 24 10 240— 1
0.6 29 96 —
0.6 32 101 —; —
0.6 18 61 1’ —‘ V
0.6 13 43—’—
0.6! 110 368 —. —. S
0.6 68 227 —. 2!
0.5 21 2 83 1 1
1 81 3 244 — il
1 264 1,320 1 1 Mdlcr1. Mejeni.






































































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksjatous- vest vestsen p1-
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellág- Medelvatten Mede1hvatten Industrielta anlaggoingarkeus vatten -
Fallets N;o och namn Faflets Fall- , -
- .s
— . —langd hOjd hv hv v hv Muita laitoksta
m. m. hkr hkr , “- hkr Andra inrattningar
5
—
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Tcollisuuslaitoksiatous- vest yestsen pi
Putouksen N:o ja ntmt tuus kor- Medeiflig- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlsggningarkeus vatten
h M&ta oks
fallets N:o och namu Fallets fall- — —
































































































0.5 21 2 83 1 —
45 1,500 110 3,667 — 1 Voikoslcentehd.
‘ Vozkosktfabr.
50 1,533 120 3,680 1 1
50 600 120 1,440 — 1
( Vertan puu
50 3,933 110 8,653 — 2 hiorno.1 Verta trash
pen.
50 1,267 110 2,787 —, —
5 53 20 213
5 247 20 987 1
5 167 20 667———
300 26,400 430 37,840 — 1 Voikan tehdas.
,
, Voikka bruk.
300 4,800 6,880 — —
5 107 33 704 1 1
Kannuskosken
I hiomo- ja




— f Tirvan lehdas.
Tirva bruk.





7 56 .48 384———








































200 0.5 3 20 7 47
— 1.8 3 72 7 168
50 1.0 180 2,400 300 4,000
750 9.5 180 22,800 300 38,000
1,250 5.1 180 12,240 300, 20,400
500 3.5 180 8400 300, 14,000
300 1.8 180 4.320 300 7,200
150 0.8 180 1,920 300 3,200
300 1.2 180 2,880 300 4,800
850 8.1 180 19,440 300 32,400
150 0.6 170 1,360 290 2,320
200 0.6
5’ 40 10 80
100 0,7
1,000 2.7 175 6,300 302 10,872
900 0.81
180 1,920 310 3,307
200 8.01
900 1.8 112 1,688 167 4,008
200 3.8 51 2,584 60 3,040
8.1 9 972 27 2,916
































p0 Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiaSen i- vest
Putouksen N:o ja nimi tuus Medellag- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlsggningar
F’allets N;o och namn lallets fall-
.t,i — -
-l9ngd hojd liv v liv o liv .o a Mutta lattoksia








Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Toellisuuslaitoksia
sen p1 tons- vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellág- Medelvattenkeus vatten MedelliOgvatten Industtiella anlaggningar
Faltets N:o och namn fallets fall-
11.V t. hv Muita1aitoksia.4 - alttngd hojd o liv





























































































































































































































































































































































































1,200 1.5 0.7 14 2
135 6.5 0.7 61 2
500 11.1 0.8 118 2












Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keskt-korka- Teollisuuslajtoksiatous- vesi
vesisen
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medellg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatten
Fallets N:o och namn fallets Fall- ,‘ —— V slangd hOjd o hv u hv hv Malta laitoksia
m. hkr
-! hkr hkrrn I ucn Andra inrttttningar
63
-H
Putouk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- - vest
Putoukseti N;o ja nimi tuus kor- Medellâg- Medelvatten MedelhOgvatten Industr:ella anlilggningar
Fallets N:o och namn Fatlets Fall- . , .si ,Ulugd hOjd liv v hv i liv Muita laitoksia
rn. m. hkr &- hkr ., hkr cj Andra inrattningar
2.7 0.3! 11 1 36 4 144
1.1 0.6 9 2 29 8 117
8.5 0.9 102 2 227 8 907
3.7 0.6 30 2, 99 8i
5.8 1 77 4 309 19 1,469
1.5 1 20 4 80 19 380































































































































Vattendrag, som rinna till Ladoga.
• 3.6 1 48 4 192 17 816
30 1.2 0.3 5 1 16 4 64
— 3.0 0.3 12 1 40 5 200
70 0.6 0.3! 2 1 8 5 40
267 4.3 o6l 34 2 114 8 458
125 1 20 3 60 12 240
230 1 33 3 100 12 400
50 2.2 2 59 146 20 587
220 ‘ 0.2 15 0.8! 61 3 228 —
• 1.3 0.1 2 0.3 5 1 17




























1 2 1 Vanutustaitos.Stamp.
1 (liasui.Masugn.
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teo1lisuus1aitokiasen tons- yes vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fall-
;hvi Muita laitoksia
rn . 4 hkr - hkr hkr Andra inrattningar
65
Putouk- Pu- Keski-matala- Keski’esi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen p1- vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Mdellg- Medelyatten Mede1hgvatten Industriella an1aggninar
fallets N:o och namn Fallets fall . .
. alängd hojd hv hv hv = Muita laitoksia






































240 1.6 4 85
180 2.9 4 155
45 1.6 1 21
98 3.0 1 40
280 3.0 1 40
169 1.5 6 120
125 4.1 6 328
150 1.4 6 112
80 0.7 0.3 3
— 5.6 0.1 7
— 22.8 0.2 61
95 3.6 0.4 19
340 1.0 8 107
238 2.1 1 28
200 2.6 3 104
220 5.2 0.1 7
— 1.50.1 2
130 3.8 0.1, 5


























































































































































vesi I vesiI KeskivesiMedellâg- Medelvatten I Medelh t3gvs
—
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksiatous- veal vesisen pi
Putouksen N:o ja nimi taus kor- Medelliig- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlaggningarkeus vatten
Fallets N:o och namn Fallets fall-Iangd hOjd hv hv hv Muita laitoksia























































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiatouS- vesi vesisen pi
I’utouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellIg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anl.ggningarkeus vatten
fallets N:o och namn Fallets Fall- — ‘ —________langd liOjd hv ‘ hv s hv Muita laitoksia




Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- tous- vesi vesi
Putouksen N:o ja nimi tous kor- Medelllg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlsggningarkeus vatten
fallets N:o och namn Fallets Fall
ltlngd hOjd ‘i hv by ‘ hv . bI ‘- Muita laitoksiasI.,ohkr ,,. hkrm. m hkr ,,—_ — Andra inrtlttningar






























































































































































534 7.3 5 487
74 1.9 0.2 5
1,260 2.2 0.3’ 9
180 0.5 0.5’ 3
220 1.7 0.5 11
341 1.3 0.4 7
800 2.5 , 4 133
800 2.5 4 133
119 1.7 0.2 5
500 10.3 0.4 55








































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teoflisuuslaitoksja
sen pi- S vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus lCOI Med Hag- Medelvatteti MedelhOgvatten Industriella anhlggningar
FaHets N:o och namn fallets fall- -
. Ilangd hojd S liv s he s he - Muita laitoksia
m. m. hkr hkr ,,-- hkr g Andra inr5ttningar
Pelä/äjärvenoja.
Putk- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
sen pi- - vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus Medeflag- Medelvatten Medelheg-vatten Industriella anlaggningar
fallets N:o och namn Fallets Fall-langd hod ii hv s hv i liv . Muita laitoksta
























































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Toellisuuslaitoksia
sen pi- tOUS- esi Vesi
Putouksen N:o ja nimi tuus 1e11g Medelvatten MedelhOgeatten Industriella anlaggningar
Fallets N:o on narnfl Fallets hv hv !hV . Muita laitoksia

















Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- TeollisuuslaitoksiatOUS- Vesi vest .
Putouksen N:o ja nimf tuus Medellâg Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anhllggninar
fallets N:o och namn Fallets Fall- -langd hod s hv he i hv . = V Muita laitoksia
• m. m. hkr
,,-- hkr - hkr Andra inrattningar
483 33,488 376 39,930
483118,496 576141,312
483 18,032 576 21,504
483 12,880 57& 15,360
483 36,708 5761 43,770
0.3 8 1 27

















































































































1891 Unnunk. 4 Lhaara
1892 Ahvenitsanv.
















880 2.9 510 19,720




















































































Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
Sen l touS- vest vest
Putouksen N:o ja nimi tuus M1e1’ Medelvatten Industriellaanlaggningar
Fallets N:o on namn Falls
‘ hv hv ‘ hv , Muita laitoksia




Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teolflsuuslaitoksiatous- .‘- vesi vestsen pi
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Mede1lg- Medelvatten MedelhOgvatteti Industrielta anlsggningarkeus vatten
fallets N:o och namn falIts Fall- .ti —— .t.i atlangd hojd hv a hv a liv Muita laitoksia
rn hkr hkr , ,,- hkr ° Andra inrattuingar
—





































































































































































































































































































































































Putouk- Pu- Keski-matala Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia
tOUS- vesisen
Putouk3en N:o ja nimi tuus kor- Medelläg- Medelvattenkeus vatten Medelhogvatten Industriella anlAgguingar
falicts N:o och namn falicts fall-
‘‘Muitalaitoksialatigd hjd liv n hv n hu
‘ rn m hkr ,, hkr - hkr j. Andra inrattuingar
11
C a aiO,S
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904 1335 964
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906 1337 966
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908 1341 968
909 1342 969
910 1313 970
911 1344 971
912 1345 972
913 1346 973
914 1348 974
915 1349 975
916 1350 976
917 1351 977
918 1355 978
919 1356 979
920 1359 980
921 1366 98t
922 1368 982
923 1369 983
924 1371 984
925 13721 985
926 1374, 986
927 1376: 987
928 t377 988
929 1378 989
930 1379] 990
931 1380’ 991
932 1381 992
933 1382 993
934 1383 994
935 1384 995
936 1385 996
937 1386 997
938 1387 998
939 1388 999
940 1389 1000
941 1390. 1001
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943 1392 1003
944 1393’ 1004
945 394: woo
946 1395 100€
947 1396 10O
948 1397 100$
949 1399 1000
950 1401 1010
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952 1409 1012
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1070 800
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1085 808
1086 809
1087. 810
10881 811
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1090. 813
1091 814
1092: 815
1093’ $16
1096; $17
1097 818
1098’ 819
1099; 820
1100] 821
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1102i 823
1109 824
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1111 826
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1114’ 828
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1129 837
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1234
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1236
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1238
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1247
1249
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1251;
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r255,
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1257.
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1265,
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1268
1270
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1282’
1284
1285;
1287
1288
1289
1290
1297
1305
1307
1309
1317
1321
1322
1328
1330
1331
1493 1081
1494 1082
1495 1083
1496 1084
1497 1085
1498 1086
1499 1087
1500 1088
1501 1089
1502 1090
1503 1091
1504 1092
1505 1093
1506 1094
1507 1095
1508 1096
1509 1097
1510 1098
1511 1099
1512 1100
1513 1101
1514 1102
1515 1103
1516 1104
1517 1105
1518 1106
1519 1107
1520
‘ 1108
1521 1109
1524 : 1110
1525
‘ 1111
1526 1112
1527 1113
1528
‘ 1114
1529
‘ 1115
1530 1116
1531 1117
1532
‘ 1118
1533 1119
1534
‘ 1120
1535
, 1121
1536 1122
1537 1123
1538 1124
1539 1125
1540 1126
1541 1127
1542 1128
1543 1129
1545 1130
1550 1131
1551 1132
1552 1133
1553 1134
1554 1135
1555 1136
1556 1137
1557 1138
1558 1139
1559 1140
1636 1201
1637 1202
1638 1203
1639 1204
1640 1205
1641 1206
1642 1207
1643 1208
1644 1209
1645 1210
1646 1211
1647 1212
1648 1213
1649 1214
1650 1215
1651 1216
1652 1217
1653 1218
1654 1219
1655 1220
1656 1221
1657 1222
1658 1223
1659 1224
1600 1225
1661 1226
1662 1227
1663 1228
1664 1229
1665 1230
1666 1231
1667 . 1232
1668 1233
1669 1234
1670 1235
1671 1236
1672 1237
1673 1238
1674 1239
1675 1240
1676 1241
1679 . 1242
1680 1243
1681 1244
1683 1245
1684 1246
1686 1247
1688 1248
1689 1249
1690 1250
1691 1251
1694 1252
1695 1253
1696 1254
1697 1255
1700 1256
1701 1257
1702 1258
1703 1259
1704 1260
1705 1261
1706 1262
1707 1263
1708 1264
1709 1265
1710 1266
1714 1267
1715 1268
1719 1269
1720 1370
170J 1271
1722 1272
1723 1273
1725 1274
1726 1275
1727 1276
1728 1277
1729 1278
1730 1279
1731 1280
1732 1281
1733 1282
1736 1283
1738 1284
1739 1285
1740 1286
1745 1287
1746 1288
1748 ‘ 1289
1750 , 1290
1753 1291
1755 1292
1757 1293
1760 1294
1763 1295
1764 1296
1765 1297
1766 1298
1767 1299
1768 1300
1769 1301
1770 1302
1771 1303
1772 1304
1773 1305
1774 1306
1775 1307
1777 1308
1781 1309
1782 1310
1784 1311
1785 1312
1793 1313
1794 1314
1795 1315
1796 1316
1797 1317
1798 1318
1799 1319
1800 1320
1560 1141
1561 1142
1564 1143
1567 1144
1574 1145
1575 1146
1577 1147
1578 1148
1580 1149
1582 1150
1583 1151
1585 1152
1586 1153
1587 1154
1588 1155
1589 1156
1590 1157
1591 1158
1592 1159
1593 1160
1594 1161
1595 1162
1596 1163
1597 1164
1598
. 1165
1599 1166
1600 1167
1601 i 1168
1602 1169
1603 ‘ 1170
1604 1171
1605 1172
1606 , 1173
1607 ‘ 1174
1608 1175
1609 1176
1610 1177
1611 1178
1613 : 1179
1614 I 1180
1615 1181
1616 1182
1617 1183
1618 .1184
1619 1185
1620 , 1186
1621 ‘ 1187
1622 1188
1623 1189
1624 1190
1625 1191
1626 1192
1627 ‘ 1193
1628 1194
1629 1195
1630 1196
1032 1197
1633 1198
1634 1199
1635 1200
1893 1381
1897 1382
1898 1383
1900 1384
1901 1385
1902 1386
1903 1387
1904 1388
1905 ‘1389
1906 1390
1907 1391
1909 1392
1910 1393
1911 1394
1912 1395
1913 1396
1914 1397
1915 1398
1916 1399
1917 1400
1918 1401
1919 1402
1920 1403
1921 1404
1922 1405
1923 1406
1924 1407
1925 1408
1926 1409
1927 1410
1928 1411
1929 1412
1930 1413
1932 1414
1933 1415
1934 ‘ 1416
1936 1417
1938 1418
1939 1419
1940 1420
1941 1421
1942 1422
1943 1423
1944 1424
1945 1425
1946 1426
1947 1427
1948 1428
1949 1429
1950 1430
1951 1431
1952 1432
1953 1433
1954 1434
1955 1435
1956 1436
1957 1437
1958 1438
1959 1439
1960 1440
1801 1321
1802 1322
1803 1323
1804 1324
1805 1325
1806 1326
1807 1327
1808 1328
1809 1329
1810 1330
1811 1331
1812 1332
1813 1333
1814 1334
1815 1335
1816 1336
1818 1337
1819 1338
1820 1339
1821 1340
182% 1341
1823 1342
1824 1343
1825 1344
1831 1345
1833 1346
1836 1347
1839 1348
1841 1349
1842 . 1350
1843 . 1351
1844 1352
1845 I 1353
1846 ‘ 1354
1850 1355
1859 1356
1860 1357
1861 1358
1862 1359
1863 1360
1864 1361
1865 , 1362
1866 ‘ 1363
1867 ‘ 1364
1868 1365
1870 I 1366
1871 1367
1872 1368
1874 1369
1875 1370
1876 1371
1877 1372
1878 1373
1879 1374
1880 1375
1881 1376
1885 1377
1886 1378
1887 1379
1889 1380
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